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S este el primer dossier monográfico sobre crisis financieras publicado en revistas 
españolas de Historia. Elaborado con el objetivo historiográfico de analizarlas en sus 
contenidos y desarrollo, también presenta otro de tipo didáctico: asimilar esas 
experiencias de cara al futuro. 
Tras la presentación de José Víctor Arroyo –director del Archivo Histórico BBVA-, 
abre a modo de introducción un perspicaz y conveniente análisis globalizador de la compleja 
temática planteada, y al propio tiempo de los contenidos de esta monografía colectiva, análisis 
a cargo de Luis Mª. Bilbao y Ramón Lanza, coordinadores de la obra (pp. 13-30). Sigue una 
decena de estudios monográficos suscritos por reconocidos especialistas internacionales, 
aportaciones referidas a aspectos puntuales, de los cuales cinco inciden sobre el ámbito 
general, cuatro sobre la realidad española, y otro final, y a modo de conclusión, sobre la 
reciente crisis de 2007-2009 contemplada desde una perspectiva global. A saber: Fausto Piola 
Caselli: Desarrollo, declive y crisis de las compañías bancarias italianas, siglos XIII-XVI (pp. 
31-64); Christopher M. Meissner, Capital Flows, Credit Booms, and Financial Crises in the 
Classical Gold Standard Era (65-98); Kirsten Wandscheneider, Financial Crisis in the 
Interward Period, 1918-1939: Experiences then and Lessons for today (99-120); Stefano 
Battilossi, Las crisis financieras en la época de la Segunda Globalización, 1971-2002 (121-
58); Carlos Marichal, Las crisis de deudas soberanas en México y el papel de los Estados 
Unidos. 1945-1995 ¿Cuál era el prestamista internacional de última instancia? (159-86); C. 
Álvarez Nogal y Christopher Chamley, La crisis financiera de Castilla en 1575-1577: 
fiscalidad y estrategia (187-214); Pablo Martín-Aceña, Las primeras crisis bancarias del 
siglo XX en España (215-40); Francisco Comín, Las crisis y los arreglos de la deuda 
soberana en la España contemporánea, 1800-2012 (241-76); Emilio Ontiveros Baeza y 
Francisco José Valero López, Las crisis bancarias en España, 1977-2012 (277-320), y 
Guillermo de la Dehesa, Fallos de mercado y de Estado responsables de la gran crisis 
financiera, 2007-2009 (321-46). 
El análisis de la incidencia de las crisis financieras sobre España se amplía con las 
siguientes cuatro colaboraciones, complementarias de las precedentes: Juan Hernández 
Andreu, El Banco Hispano Colonial ante la depresión de 1930 y la banca catalana (351-74); 
Mª. Luz de Prado Herrera, La financiación de la Guerra Civil Española: la Suscripción 
Nacional y su aplicación en Salamanca, 1936-1939 (375-422); Rafael Vallejo Pousada, 
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Turismo y desarrollo económico en España durante el franquismo, 1939-1975 (423-54), y 
Agustín González Enciso, Del “contractor state” al Estado fabricante. El cambio de 
propiedad en la fábrica de municiones de Eugui en 1766 (455-80). 
Cierra este sólido compendio colectivo un cuerpo de quince objetivas y minuciosas 
reseñas de representativas monografías recientes conectadas a la temática de referencia, 
cuidadosamente seleccionadas, monografías firmadas por conocidos especialistas (F. Comín, 
E. Fuentes Quintana, A. González Enciso, G. Tortella, etc.). Su recensión corre a cargo de 
J.M. Matés, J. Hernández Andreu, C. Larrinaga, Mª.L. de Prado, S. Solbes, A. Ruiz 
Villaverde, A. García Moral, J.A. Brage, M. Castro Valdivia, S. Fari, L. Garrido, M. Piglia, 
J.C. Rojo Cagigal, J. García Roa y R. Ortiz Herrera (481-551). 
Cuerpos de tablas, gráficos, láminas y fotografías, amplio y actualizado apoyo 
documental y bibliográfico y esmerada edición. Estamos, por tanto, ante una innovadora 
aportación colectiva sobre las crisis financieras en la Historia, aportación de magnitud y 
alcance sin precedentes en el ámbito historiográfico español y, por tanto, útil instrumento de 
trabajo de preceptiva consulta. 
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